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PENGEMBANGAN SISI BACKEND PADA FITUR PAYMENT 
DI PT GLOBAL TIKET NETWORK 
 
ABSTRAK 
Tiket.com adalah sebuah perusahaan start-up yang bergerak di sektor pariwisata. 
Produk tiket.com meliputi tiket pesawat, hotel, acara hiburan, event, bahkan 
penyewaan mobil. Sistem pembayaran merupakan bagian penting dari sebuah 
layanan penjualan tiket berbasis online. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan 
disisi backend pada fitur pembayaran di tiket.com. Pengembangan yang dilakukan 
meliputi pembuatan restAPI, integrasi microservice, dan penambahan metode 
pembayaran baru. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman 
Java dengan framework Spring Boot. Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 
18.04 LTS untuk memudahkan dalam penggunaan threading dan caching. 
Database yang digunakan adalah mongoDB dengan menggunakan NoSql. Proses 
kerja magang selama 3 bulan telah berhasil mengembangkan sisi backend pada fitur 
Payment yang meliputi pembuatan restAPI, integrasi microservice, dan 
penambahan metode pembayaran baru. 
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